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Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Universitas/Fakultas/Prodi  
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap  masyarakat dan lingkungannya. 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.  
 
Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Mata Kuliah 
1. Mampu berpikir obyektif, kritis dan sistematik 
2. Memiliki pemahaman konsep-konsep teoritis dalam ilmu-ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan organisasi 
3. Kemampuan mengenali dan menganalisa permasalahan manajemen dan organisasi serta bisnis 
4. Memiliki kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai konteks permasalahan bisnis  
5. Mampu melakukan pengambilan keputusan individu dan kelompok/organisasi dalam pemecahan masalah manajerial  
6. Menguasai dan dan menganalisis pengetahuan dan konsep-konsep keuangan dan pengeolaan keuangan secara integratif untuk 
memaksimalkan nilai di suatu organisasi/unit kerja/usaha dan perusahaan/instansi pemerintah/lembaga nirlaba. 
7. Mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep mengenai manajemen keuangan internasional. 
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Deskripsi Mata Kuliah : 
Korporasi internasional telah merambah ke seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan telah mempengaruhi keberadaan perusahaan-perusahaan domestik, 
dimana operasional korporasi internasional tersebut terus menerus  membesar. Mata kuliah ini merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis 
perubahan-perubahan ekonomi global yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan multinasional/multinational company (MNC) serta mampu melakukan 
penyesuaian dalam kegiatannya antar negara di luar batas-batas wilayah negaranya. Pembahasan dalam mata kuliah ini difokuskan bagaimana seorang 
manajer keuangan multinasional memahami perilaku dan risiko-risiko yang dihadapi MNC, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya, risiko-
risiko dari pengaruh nilai tukar, dan bagaimana MNC mendanai kegiatannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Setelah mengikuti perkuliahan ini, 
mahasiswa mampu menjelaskan peran strategis dari seorang manajer keuangan korporasi internasonal, menjelaskan konsep dan prinsip manajemen sebuah 
korporasi internasional dalam menjalankan operasionalnya, risiko-risiko yang dihadapinya, dan bagaimana menghilangkan/memperkecil risiko tersebut, 
menganalisa pasar keuangan internasional, instrumen-instrumen yang diperdagangkan, memanfaatkannya sebagai alat lindung nilai bagi perusahaan korporasi 
internasional, menjelaskan perilaku pemerintah dalam menghadapi pengaruh eksternal internasional terhadap pasar keuangannya,  dan menjelaskan kegiatan-















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Deskripsi, tujuan dan peranan pembelajaran MKI 
dalam lingkungan global 
 Sekilas pengantar ekonomi perusahaan 















 Madura Ch.1 
 Eiteman Ch.1 
 Bahan dosen 
2 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Tujuan dan motif pendirian MNC  
 Tipe-tipe MNC  
 Tata kelola dan konflik pada MNC  
 Risiko-risiko yang dihadapi MNC 












keaktifan dalam diskusi 
serta mengekspresikan 




 Madura Ch.1 
 Eiteman Ch.1 
 
3 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Neraca pembayaran atau Balance of Payment (BoP)   
 Arus perdagangan internasional 
 Arus modal internasional 
















 Madura Ch.2 
 Eiteman Ch.3  
 Bahan dosen 
 
4 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Pasar keuangan internasional 
 
NILAI TUKAR (KURS) 
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 Pergerakan dan keseimbangan kurs mata uang 
 Faktor penentu nilai tukar  
 Prediksi/peramalan Nilai Tukar  
 Tanya Jawab, 
Diskusi, dll. 
permasalahan, dan 
keaktifan dalam diskusi 
dan berpendapat 
 Eiteman Ch.5 
  Bahan dosen 
 
5 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Sistem Moneter Internasional 
 Sistem nilai tukar dan sistem devisa 
 Intervensi pemerintah 


















 Madura Ch.6 
 Eiteman Ch.2  
 Bahan dosen 
6 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Pasar Keuangan Internasional 
 Jenis transaksi dan produk dalam pasar nilai tukar 
 Instrumen-instrumen derivatif 
 
DERIVATIF  
KURS MATA UANG 
 










 Madura Ch.5 
 Eiteman 
Ch.6,7  
 Bahan dosen 
7 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Paritas tingkat bunga (IRP) 
 Arbitrase internasional 
 Paritas daya beli (PPP) 







Ceramah                  
Tanya Jawab, 











 Ch. 7,8 
 Eiteman Ch.4  
 Bahan dosen 
 
8  
Ujian Tengah Semester 
  30%  
9 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Tipe-tipe eksposur nilai tukar 
 Eksposure transaksi nilai tukar 



















 Bahan dosen 
10 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Eksposur ekonomi/operasi 




















 Bahan dosen 
11 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Metode pembayaran perdagangan Internasional  
 Metode pembiayaan perdagangan internasional 






















 Bahan dosen 
12 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Pembiayaan internal dan eksternal/ asing oleh MNC 
 Sumber pembiayaan jangka pendek dan kriteria 
pembiayaan yang efektif 



















 Bahan dosen 
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13 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Trend global dalam investasi oleh investor 
internasional 
 Motivasi, keuntungan dan risiko melakukan FDI dan 
portfolio internasional 
 Pemilihan optimal diversifikasi investasi portfolio 
internasional 
 Country Risk 
 
INVESTASI ASING 












keaktifan dalam diskusi 
serta mengekspresikan 






 Eiteman  
Ch. 15,16,17.  
 Bahan dosen 
 
14 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Teori-Teori Penganggaran Modal 
 Penganggaran modal internasional dan perspektif 
perusahaan induk 
 Risiko-risiko dan analisis penganggaran modal 
internasional 













keaktifan dalam diskusi 
serta mengekspresikan 









 Bahan dosen 
 
13 Mahasiswa memahami dan menguasai konsep tentang: 
 Teori-teori biaya modal 
 Biaya modal antar pasar dan antar negara. 
 Interaksi antara keputusan pembiayaan 
 Pembiayaan jangka panjang. 














keaktifan dalam diskusi 
serta mengekspresikan 




 Madura  
Ch. 20,21. 
 Eiteman Ch.  
11,12,13 
 Bahan dosen 
 
16  Ujian Akhir Semester   30%  
 
Referensi Utama :   
1.  Jeff Madura,  International Corporate Finance. 9th ed. Thomson – South Western College Publishing, 2008.  [Madura] 
2. David K Eiteman, Arthur I Stonehill, and Michael H Moffett, Multinational Business Finance, Eleventh Edition, Wesley, Pearson  International 
edition, Pearson Addison, Boston 2007. [Eiteman] 
 
Referensi Pendukung :   
1. Eiteman, David K. & Stonehill, Arthur I. & Moffett, Michael H (2003). Fundamentals of Multinational Finance. Boston : Pearson Addison Wesley. 
2. Eiteman, David K. & Stonehill, Arthur I. & Moffett, Michael H (2010). Manajemen Keuangan Multinasional. Edisi Kesebelas, Edisi Bahasa 
Indonesia,  Jilid 1 dan Jilid 2. Jakarta : Erlangga. 
3. Madura, Jeff. (2000). International Financial Management, 6th. South-Western College Publishing. 
4. Madura, Jeff. (1997). Manajemen Keuangan Internasional. Edisi 4. Jilid 1 dan 2. Jakarta : Erlangga. 
5. Hady,Hamdy. (2007). Manajemen Keuangan Internasional. Jakarta : Mitra Wacana Media. 
6. Hady,Hamdy. (1998). Ekonomi Internasional. Buku 1 & 2. Jakarta : Ghalia Indonesia. 
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7. Eun, Cheol S. & Resnick, Bruce G. (2009). International Financial Management. Fifth edition. McGraw-Hill International edition. 
8. Ginting, Ramlan. (2002). Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. 
9. Hoekman, Bernard; Mattoo, Aaditya & English, Philip. (2002). Development, Trade, and the WTO. Washington D.C. : The World Bank.  
10. Husnan, Suad. (1998). Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi 3. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.  
11. Kuncoro, Mudrajad. (2001). Manajemen Keuangan Internasional (Pengantar ekonomi dan bisnis global). Yogyakarta : BPFE. 
12. Levi, Maurice D. (2004). Keuangan Internasional. Buku 1. Yogyakarta : Andi. 
13. Rodriguez,Rita M. & Carter, E. Eugene. (1984). International Financial Management. Third edition. Prentice Hall. 
14. Sartono,Agus. (2001). Manajemen Keuangan Internasional. Yogyakarta : BPFE. 
15. Shapiro,Alan C. (2003). Multinational Financial Management. 7th Edition. John Wiley & Sons Inc. 
16. Yusgiantoro,Purnomo.(2004). Manajemen Keuangan Internasional. Jakarta : FEUI.  
17. Anindita,Ratya & Reed, Michael R. (2008). Bisnis dan Perdagangan Internasional. Yogyakarta : Andi. 
18. Bahan-bahan dari dosen 
 
Ketentuan Umum 
 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini diberikan oleh Dosen Pengampu pada awal perkuliahan. 
 Dosen dapat menggunakan seluruh buku sumber atau hanya satu buku referensi yang paling utama dan bahan-bahan sendiri lainnya. 
 Dosen dapat memberikan pengajaran dengan metoda dan pendekatan tersendiri dalam perkuliahan. 
 
Metode Pembelajaran 
Pendekatan pembelajaran dengan student centered learning (SCL). Karakteristik SCL adalah sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Metode Pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 
pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah (atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif 
memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 
 
Evaluasi Pembelajaran 
Prasyarat mengikuti Ujian 75%  kehadiran  
1. Nilai UTS     : Rata-Rata Nilai Tes Pertemuan 1 s.d. 8  
2. Nilai UAS       : Rata-Rata Nilai Tes Pertemuan 9 s.d. 16  
3. Nilai Akhir      : Rata-Rata (Nilai UTS + Nilai UAS) 
 
Angka 0-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-100 
Huruf E D C C+ B- B B+ A- A 
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Tugas Perkuliahan :  
Dua tugas mandiri, yaitu sebelum UTS dan sebelum UAS yang diberikan oleh dosen berupa paper dengan memilih salah satu topik-topik sesuai dengan 
bahan kajian di atas masing-masing sebelum UTS dan sebelum UAS. 
 
Plagiarisme 

















Dr. Posma Sariguna J.K. Hutasoit,  
S.T., S.E., M.Si., M.S.E. 





Dr. Posma Sariguna J.K. Hutasoit,  
S.T., S.E., M.Si., M.S.E. 
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      Lampiran         Rubrik Penilaian 
 
KELOMPOK 











5 (100) = sangat baik atau selalu menunjukkan perilaku tersebut 
4 (80)   = baik atau biasanya selalu menunjukkan perilaku tersebut 
3 (60)   = atau kadang-kadang menunjukkan perilaku tersebut 
2 (40)   = tidak memuaskan atau jarang menunjukkan perilaku tersebut 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
PENILAIAN                                  NIM 
                    
TANGGUNG JAWAB                     
1. Datang tepat waktu                     
2. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas                     
3. Tingkah lakunya dapat menfasilitasi proses belajar 
    mahasiswa lainnya 
                    
4. Dapat menyelesaikan tugas                      
PENGOLAHAN INFORMASI                     
5. Ia mempunyai dan membagikan informasi yang memadai                     
6. Dapat menggunakan berbagai sumber untuk  
    memperoleh informasi (buku teks, artikel, video, dll) 
                    
KOMUNIKASI                     
7. Mampu mengkomunikasikan gagasannya secara jelas                     
8. Mampu memberikan alasan terhadap komentar yang dibuatnya                     
9. Komentar tersebut dapat meningkatkan pemahaman  
      kelompok tentang subjek yang dibahas  
                    
PEMAHAMAN DIRI                      
10. Ia mampu menerima dan menanggapi kritik secara baik                     
TOTAL NILAI RATA-RATA 
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